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RESUMEN 
 
En la actualidad las organizaciones deben contar con modernas y eficaces herramientas que 
permitan tener muy claro el control interno sobre los procedimientos que se manejan o 
realizan dentro de ellas. Es por ello que mediante el desarrollo de nuestra investigación se 
busca la solución de la problemática que presenta actualmente la Empresa Tablenorte S.A.C 
en su Gestión Administrativa. 
En el cual; como objetivo de la investigación es Proponer la Implementación del Sistema 
VisualCont para el control de la Gestión Administrativa Contable en la Empresa Tablenorte 
SAC.- Chiclayo 2013, para así disminuir los riesgos en los procedimientos administrativos y 
operativos de la Empresa.  
La metodología utilizada en esta tesis es descriptiva: Porque se va a describir la realidad 
problemática en la que se encuentra la empresa Tablenorte SAC, específicamente en el 
sistema de control de los procesos administrativos y contables de la mencionada empresa; de 
la misma manera también es aplicativa: porque se describirá y se analizara  la 
implementación del Sistema VisualCont en la Empresa, la población está constituida por las 
áreas administrativas y operativas, de las cuales como muestra solo tomamos 20 trabajadores. 
La recopilación de información se realizó mediante encuestas y entrevistas. La información 
resultante fue procesada en el programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), la 
cual se determinó si la implementación del sistema VisualCont da un resultado positivo para 
así disminuir los riesgos administrativos y operativos de la entidad. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today’s organizations must have modern and efficient tools to be very clear internal control 
over procedures are handled or carried within them. That is why by developing our research 
seeks the solution of the problem that now presents Tablenorte SAC Company in 
Administrative Management 
In which, as the aim of the research is to propose the Implementation of the System for 
controlling VisualCont Administrative Management Company Accountant at SAC 
Tablenorte - Chiclayo 2013, in order to reduce the risks in administrative and operational 
procedures of the Company. 
The methodology used in this thesis is descriptive: Because it will actually describe the 
problem in which the company is Tablenorte SAC, specifically in the control system of 
administrative and accounting processes of that company, in the same way it is applicative: 
it will be described and analyzed VisualCont System implementation in the Company, the 
population consists of administrative and operational areas, of which as shown only take 20 
workers. 
Data collection was conducted through surveys and interviews. The resulting information 
was processed in SPSS (Statistical Product and Service Solutions), which determined 
whether VisualCont system implementation is positive for so reduce administrative and 
operational risks of the entity. 
 
 
 
